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Årsmøte 1982 
i Norsk forening for jordforskning 
Årsmøte ble holdt onsdag 24.3.82 kl. 
14.15 i LT-bygningen, Norges landbruks- 
høgskole. Formannen, Amor Njøs, ledet 
møtet. 
Etter godkjenning av møteinnkalling 
og dagsorden ble Halvor Holtestaul valgt 
til ref er ent og Ingvar Lyngstad og Bengt 
Rognerud til å undertegne protokollen. 
Årsmelding. Regnskap. 
Medlemskontingent 
Sekretæren, Øivind Hvatum, gikk gjen- 
nom årsmeldingen. Arne Grønlund re- 
degjorde i tilknytning til årsmedlingen fra 
Arbeidsgruppen for profilbeskrivelse og 
bruk av trekantsystemet i teksturklassifi- 
kasjon. Det var foretatt endringer av en- 
kelte grenser i trekanten. De få reaksjoner 
som var kommet på forslaget gikk på at 
det er store avvik fra det som tidligere er 
vedtatt av NJF. Arbeidsgruppen ønsket at 
en henvendelse til andre nordiske land 
om trekantsystemet kunne gå fra fore- 
ningen. Formannen gikk ut fra at dette 
spørsmålet ville bli tatt opp som sak i et 
annet møte. 
Kassereren, Rolf Sørensen, gikk gjen- 
nom regnskapet. Formannen opplyste at 
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ISSS-medlemskapet nå var øket til kr. 
48, - (8 US dollar). Likevel dekker den 
nederlandske staten halvparten av drifts- 
utgiftene for ISSS. Styret hadde drøftet 
kontingenten og ville foreslå vedtektsen- 
dringer som gjorde det mulig for med- 
lemmene å velge mellom bare norsk med- 
lemskap mot en grunnkontingent (kr. 
60, - ) og et tillegg for ISSS-medlemskap 
(kr. 50, - ) for de som ønsket det. Styrets 
forslag om å øke kontingenten til kr. 
I JO, - fra 1983 ble på denne bakgrunn 
enstemmig bifalt. Kontingent for med- 
lemskap bare i den norske foreningen vil 
da bli kr. 60, - . 
Valg 
Valgkomiteen bestod av Bjor, Frank og 
Røhr. Bjor la fram valgkomiteens forslag. 
I samsvar med dette ble følgende enstem- 
mig valgt: 
Formann: Eiliv Steinnes 
Styremedlemmer: Arne Grønlund 
Per Jørgensen 
Varamedlemmer: Ingvar Lyngstad 
Tore Sveistrup 
Revisorer: Ivar Aasen 
Arne Stuanes 
Valgkomite: Kristian Bjor 
Jon Frank 
Per Kr. Røhr 
Styremedlemmene Ole Lie og Olav 
Prestvik var ikke på valg. Ifølge vedtekte- 
ne skal styret selv velge fordelingen av 
vervene innen styret. 
Arbeidsprogram 1982 
Hvatum opplyste at det fra 1982 allerede 
er i orden med kollektivt medlemskap i 
Det norske jord- og myrselskap. Njøs 
nevnte at tur bør drøftes av det nye styret. 
Som ideer ble nevnt Mellom-Sverige og 
Nord-Tyskland. 
Stein Bie hadde antydet at et arbeids- 
gruppemøte innen ISSS kunne legges hit i 
1983 dersom foreningen kan tenke seg å 
være arrangør. Lie nevnte også en ide om 
å få landbruksministeren med på et møte 
om forskningspolitiske spørsmål innenfor 
foreningens fagområde. 
Forslag til vedtektsendring 
Styrets forslag til endringer av § 4 og § 9 
ble enstemmig vedtatt. 
I § 4 ble andre linje endret til: «Med- 
lemmene kan selv velge om de vil være 
medlem av ISSS». I § 9 ble en setning i 
andre og tredje linje endret til: «Alle 
medlemmer betaler en grunnkontingent. 
Medlemmer av ISSS betaler en tilleggs- 
kontingent». 
Det ble videre drøftet forslag til en- 
dringer av § 5 og § 6. Endelig vedtak ble 
utsatt til neste årsmøte. 
Lysbilder fra utferd 
Karl-Jan Jørgensen viste lysbilder fra fo- 
reningens utferd til Numedal-Lågendalen 
16. og 1 7. september 1981. 
Ingvar Lyngstad Bengt Rognerud 
Foredragsmøte 24.3. 1982 i Norsk forening 
for jordforskning 
Etter årsmøte i LT-bygningen, NLH, og 
en innlagt middagspause onsdag 24.3.-82, 
ble det samme sted holdt et åpent fagmøte 
kl. 17.00. 
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Emne: Jordforskningskongressen i In- 
dia 1982 - . Hvor går jordforskningen i 
1980-åra? 
